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Теоретические основы реализации проектов межсекторного 
взаимодействия как отдельного научного явления на современном этапе 
практически не изучены. Множественные публикации о проектах 
государственно-частного, муниципально-частного партнерства посвящены 
отдельным теоретическим аспектам именно данной формы исследуемого 
процесса, научные труды о партисипаторных проектах единичны. 
«Секторное деление в обществе получило распространение в науке 
наряду с системно-функциональным, институциональным, сетевым и другими 
подходами. Принцип разделения социума на первый, второй и третий секторы 
темно связано с экономическим детерминизмом, где основное внимание 
уделяется категории собственности и целей деятельности институциональных 
единиц» [4]. 
Согласно данному подходу, освещенному в работах Колокольцевой 
О.В. и Цейко В.И. «первый сектор объединяет государственные и 
муниципальные организации, то есть организации, имущество которых 
находится в государственной или муниципальной собственности. 
Второй сектор − это частные коммерческие организации, 
преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности, их имущество не находится в государственной и 
муниципальной собственности. 
Третий сектор − частные некоммерческие организации. Имущество 
этих организаций не находится в государственной или муниципальной 
собственности» [4]. 
В тоже время данный подход не учитывает возможность участия в 
качестве стороны межсекторных проектов гражданского общества, населения 
определенной территории − местных сообществ, которые могут быть 
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рассмотрены как третий сектор в рамках их взаимодействия. Понятия 
«территориальное гражданское общество» и «местное сообщество» в 
рассматриваемом контексте могут быть отожествлены.  
Современное гражданское общество определенной территории 
(региона, муниципального образования) следует понимать, прежде всего, как 
сферу социального взаимодействия населения данной территории в различных 
областях общественной жизни на основе принципов самоуправления, 
саморегуляции, равенства, а также сложившихся в нем норм общежития, как с 
государством, так и между собой [10, с. 60].  
 Местное сообщество − не только территориально-хозяйственное 
объединение, но и культурно-историческая общность, способная как субъект 
управления на основе совместных ценностей преобразовать местное 
хозяйство, улучшить социальные условия проживания в соответствии с 
интересами своих граждан, изменяя качество жизни в лучшую сторону [11, с. 
127]. 
В целом межсекторное взаимодействие наиболее часто 
рассматривается в работах отечественных ученых как инструмент социального 
партнерства, в рамках которого могут быть решены наиболее значимые 
проблемы общества. Одними из первых в указанном контексте межсекторное 
взаимодействие стали исследовать В.М. Якимец, С.П. Перегудов, Л.М. 
Коновалова, И.Е. Городецкий, М. Либоракина, М. Флямер, А.Е. Кутейников, 
В.И. Редюхин, Л.И. Ларионова, Г.С. Цветкова [1]. Как механизм 
регулирования взаимоотношений социальное партнерство получило развитие 
в середине XX века в ряде европейских стран, наиболее развитая система на 
современном этапе сформировалась в Германии, Австрии, Швеции [3]. 
Известные американские ученые Т.Беккер, Я. Минцер, Т. Шульц исследовали 
социально-экономические аспекты формирования «человеческого капитала» в 
рамах межсекторного взаимодействия на основе социального партнерства [2].  
В экономической литературе различные трактовки понятия 
межсекторного партнерства встречаются чаще, чем определения межсекторное 
взаимодействие. В отечественной науке понятие «межсекторное партнерство» 
было сформировано во второй половине 1990-х гг. в связи с необходимостью 
его отделения от применяющегося уже в течение нескольких лет термина 
«социальное партнерство» [6]. 
Наиболее часто в проанализированных работах встречается трактовка 
известного российского исследователя В.Н. Якимца, который под 
межсекторным партнерством понимает: 
 «конструктивное, целенаправленное, выгодное участникам и 
населению взаимодействие государственного, коммерческого и 
некоммерческого секторов общества (или двух секторов) при решении 
социальных задач, обеспечивающее синергетический эффект от сложения 
потенциалов и ресурсов каждой и сторон взаимодействия» [7]. 
Представители бизнес-структур рассматривают межсекторное 
партнерство как «союз нескольких организаций из двух и более секторов, 
которые соглашаются вести совместную работу для реализации проекта, 
направленного на обеспечение устойчивого развития. Партнеры соглашаются 
в равной мере разделить риски и достижения, регулярно анализировать результаты и 
при необходимости пересматривать условия партнерства» [12, с. 50].  
По нашему мнению межсекторное партнерство следует понимать как 
тип межсекторного взаимодействия, то есть торжественными могут быть 
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признаны только понятия «межсекторное взаимодействие на основе 
партнерства» и «межсекторное партнерство», а понятию «межсекторное 
взаимодействие» следует придавать более широкое значение.  
Межсекторное взаимодействие должно строиться на принципах 
отрытого, справедливого, свободного, добросовестного  взаимовыгодного 
сотрудничества, но при этом не предполагает экономического, 
имущественного и финансового равноправия участников. 
Фундаментальными принципами межсекторного взаимодействия как в 
России, так и Германии по мнению Нечаева Н.Д. являются: субсидиарность, 
соучастие, социальная ответственность, «самопомощь» [8]. В указанном контексте: 
Субсидиарность − переход функций государства, во-первых, на 
уровень общественных институтов, то есть создание государственных 
учреждений по оказанию социальных услуг происходит только в том случае, 
если отсутствуют соответствующие некоммерческие организации; 
Соучастие − решение проблем путем совместных действий 
некоммерческих организаций и государства; 
Социальная ответственность − государственные структуры и 
некоммерческие организации учитывают интересы общества, возлагая на себя 
ответственность за влияние их деятельности на потребителей;  
«Самопомощь» − инициирование самоорганизации граждан для 
решения проблем какой-либо его социальной группы [9]. 
Для соблюдения партнерских основ исследуемого взаимодействия 
должны быть выполнены, как минимум, следующие условия: равное 
финансовое или имущественное участие в проекте; равное распределение 
рисков проекта; равное получение прибыли, если партнерство подразумевает 
возможность её существования.  
В работах российских и зарубежных ученых существуют различные 
подходы содержательной характеристики форм межсекторного 
взаимодействия. При этом на современном этапе в научной литературе нет 
научного обоснования употребления понятия «форма» и «тип» в исследуемом 
контексте. Авторами предложено определять типологию взаимодействия на 
основе сформулированных выше условий.  
Согласно подходу Колокольцевой О.В. и Цейко В.И. существует два 
варианта «форм поддержки и сотрудничества государственных и 
муниципальных органов с организациями третьего сектора: 
− содействие функционированию и развитию независимых 
некоммерческих организаций, осуществлению и совершенствованию их 
уставной деятельности; 
− привлечение независимых некоммерческих организаций к разработке 
и реализации государственных и муниципальных программ» [4].  
В рамках первой формы взаимодействия предоставление третьему 
сектору государственных и муниципальных средств может носить прямой 
(оплата некоммерческой организации выполняемого ею социального заказа) 
или косвенных (предоставление льгот) характер [5, с. 51]. 
Анализ отечественной практики межсекторного взаимодействия 
показал большее разнообразие реализуемых форм, в частности, в данном 
случае не учтены формы на основе механизмов государственно-частного или 
муниципально-частного партнерства, а также партисипаторного бюджетирования.  
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Партисипаторное (партиципаторное) бюджетирование − это процесс 
разработки и утверждения и/или  распределения части бюджетных средств 
муниципального образования в рамках проектного подхода с применением 
форм общественного участия в реализации местного самоуправления и/или 
при участии комиссии, состоящей из представителей администрации 
муниципального образования и его населения. При этом участником проектов 
партисипаторного бюджетирования может быть и региональная власть, а 
также коммерческие структуры.  
К формам межсекторного взаимодействия можно отнести также 
концессию, арендные отношения, которые, при этом, не предполагают 
использование проектных основ. 
Отметим, что государственно-частное партнерство и муниципально-
частное партнерство является механизмом развития инфраструктуры 
территорий в рамках двухстороннего межсекторного взаимодействия на 
основе партнерства. Партисипаторное бюджетирование − трехсторонним, где 
в роли третьего сектора выступают местные сообщества. Данные формы 
взаимодействия реализуются через соответствующие проекты,   при этом 
партисипаторное бюджетирование не имеет основ партнерства, но также 
предполагает создание новой или реконструкцию существующей 
инфраструктуры определенной территории. 
Объектами проектов межсекторного взаимодействия могут являться 
элементы коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры, 
транспортной инфраструктуры, энергетической инфраструктуры (табл.1).  
Т а б л и ц а  1  
Примеры объектов, которые могут быть созданы в рамках проектов 
межсекторного взаимодействия 
Транспортная 
инфраструктура 
Социальная 
инфраструктура 
Энергетическая 
инфраструктура 
Коммунальная 
инфраструктура 
– автомобильные 
дороги; 
– железные дороги; 
– трубопровод; 
– морские и речные 
порты и суда; 
– аэродромы; 
– метрополитен и 
другой транспорт 
общего пользования 
– здравоохранение; 
– санаторно-
курортное лечение; 
– образование; 
– культура; 
– социальное 
обслуживание; 
– спорт  
– производство, 
передача и 
распределение 
электрической и 
тепловой энергии; 
– тепло, газо и 
энергоснабжение; 
– наружное 
освещение или иные 
объекты 
 
– водоснабжение и 
водоотведение; 
– утилизация 
(захоронение) 
бытовых отходов; 
– благоустройство 
территорий; 
– социально-бытовые 
объекты; 
– гидротехнические 
сооружения 
Источник: составлено авторами на основе нормативно-правовых документов  
Процесс реализации каждого конкретного проекта 
межсекторного взаимодействия характеризует ресурсный синергизм, 
который подразумевает эффективное объединение финансовых, 
информационных, кадровых и прочих составляющих.  
Проведенное еще в 2009 году исследование показало, что 40% 
опрошенных из 29 городов России считают, что «на их территории 
межсекторное взаимодействие способствует более эффективному 
использованию ресурсов. Еще 40,2 % респондентов убеждены, что при 
межсекторном взаимодействии ресурсный синергизм возможен» [13]. 
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Для уточнения сущности инфраструктурных проектов 
межсекторного взаимодействия для данного процесса может быть 
использовано следующее определение:  
Проекты межсекторного взаимодействия − это комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, направленных на строительство и/или 
реконструкцию объекта инфраструктуры территории в течение 
ограниченного периода времени и прочих ресурсов, реализуемый в 
рамках конструктивного, целенаправленного, выгодного 
взаимодействия государственного, коммерческого и/или 
некоммерческого секторов общества. 
Основные концептуальные аспекты реализации 
инфраструктурных проектов межсекторного взаимодействия, 
выявленные в данной статье, можно представить в виде схемы (рис.1)1.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГЧП − государственно-частное партнерство 
МЧП − муниципально-частное партнерство 
ПБ − партисипаторное бюджетирование 
Р и с . 1. Концептуальная схема межсекторного взаимодействия в рамках 
инфраструктурных проектов 
 
 
                                                 
1
 Источник: Составлено авторами 
Государственные или 
муниципальные органы 
власти 
 
 
Бизнес- 
структуры 
Местные  
сообщества 
ГЧП/ 
МЧП 
ПБ 
ПБ 
Развитие инфраструктуры 
территорий 
Проект 
партнерства 
Проект 
Проект 
Проект 
партнерства 
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Основные выводы исследования заключаются в следующем:  
− в научной литературе практически отсутствуют научные 
труды, систематизирующие теоретические аспекты реализации 
инфраструктурных проектов межсекторного взаимодействия; 
− отождествление понятий «проекты межсекторного 
взаимодействия» и «проекты межсекторного партнерства» 
неправомерно, так как взаимодействие может не предполагать 
реализацию партнерских отношений, что подтверждает более широкое 
значение первой категории; 
− для соблюдения партнерских основ исследуемого 
взаимодействия должны быть выполнены, как минимум, следующие 
условия: равное финансовое или имущественное участие в проекте; 
равное распределение рисков проекта; равное получение прибыли, если 
партнерство подразумевает возможность её существования; 
− для определения категории «проекты межсекторного 
взаимодействия» может быть предложено следующее значение − это 
комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 
строительство и/или реконструкцию объекта инфраструктуры 
территории в течение ограниченного периода времени и прочих 
ресурсов, реализуемый в рамках конструктивного, целенаправленного, 
выгодного взаимодействия государственного, коммерческого и/или 
некоммерческого секторов общества; 
− в качестве третьего сектора в инфраструктурных проектов 
межсекторного взаимодействия могут выступать местные сообщества; 
− основными инструментами реализации рассматриваемых 
проектов, на современном этапе, является муниципально-частное или 
государственно-частное партнерство (двухстороннее взаимодействие), а 
так же партисипаторное бюджетирования (двух- или трехстороннее 
взаимодействие); 
− в рамках проектов межсекторного взаимодействия за счет 
ресурсного синергизма могут быть созданы (построены и/ или 
реконструированы) объекты социальной, транспортной, энергетической 
или коммунальной инфраструктуры; 
− для дальнейшей разработки темы исследования необходимо 
формирование принципов и методов реализации инфраструктурных 
проектов межсекторного взаимодействия и т.д. 
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The article reveals differences between «inter-sectoral cooperation» and 
«cross-sectoral partnership», including the conditions of implementation. The 
authors propose the definition of «cross-sectoral cooperation project», expand 
the idea of the third sector, as a participant of such projects. Cross-sectoral 
cooperation projects are considered as the basic tools for infrastructural 
territorial development. 
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